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BARATA SALGUEIRO, T.: Do Comer-
cio à Distribuiçao. Roteiro de 
urna mudança, Oeiras, Celta 
editora, 1996, 268 pp. 
El estudio del comercio en la 
literatura geográfica tiene ya 
una amplia tradición, asociado a 
la evolución moderna de la geo-
grafía económica. Clásicas son 
ya, entre otras, las obras de 
George, Berry, Beaujeu-Garnier, 
Scott, Davies o Dawson, que des-
de mediados de los años sesenta 
y con muy diversas orientaciones 
abordan el estudio geográfico de 
las actividades comerciales. 
Prueba del interés por este tipo 
de etudios es la presencia en la 
Unión Geográfica Internacional 
de una comisión sobre el tema 
desde 1984. 
Ahora bien, en los últimos 
treinta años las actividades co-
merciales han sufrido una fuerte 
transformación, no sólo como 
consecuencia de los procesos de 
mundialización de la economía, 
sino también como resultado de 
la profunda modificación de los 
hábitos de consumo. Cambios a 
los que la Geografía ha empeza-
do a prestar atención tan sólo en 
fecha reciente, ya que estaba 
más atenta a la incidencia de la 
globalización en la producción 
que en la diversificación territo-
rial del consumo. 
Entre esta nueva literatura 
geográfica ocupa un lugar desta-
cado el libro de Teresa Barata 
Salgueiro, profesora del Depar-
tamento de Geografía de la Uni-
versidad de Lisboa y autora de 
diversos trabajos sobre temas ur-
banos, exclusión social y activida-
des comerciales. Preocupada por 
analizar la tardía penetración de 
las nuevas formas de consumo en 
Portugal, así como por su rápida 
expansión, en un proceso que 
guarda ciertas semejanzas con el 
caso español estudiado, por ejem-
plo, por Carlos Carreras, la auto-
ra ha elaborado un completo tex-
to sobre la modernización de las 
estructuras comerciales, en el 
que los casos particulares son 
abordados como ejemplos locales 
de procesos globales. 
Para ello la autora, que ha 
contado con la colaboración de 
Herculano Pinto Cachinho y Jo-
sé Alfonso Teixeira, parte no 
sólo de examinar la evolución de 
los estudios sobre el comercio en 
Geografía, sino también de defi-
nir de una forma clara y concisa 
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muchos de los conceptos utiliza-
dos en los mismos. El esfuerzo de 
síntesis de este capítulo es ya un 
importante valor de este libro. 
A continuación nos presenta 
la evolución del aparato comer-
cial portugués especialmente en 
los años noventa, con expresivos 
mapas y cuadros. En un tercer 
capítulo aborda la modernización 
de las estructuras de distribu-
ción, tanto en las técnicas de 
venta, como en la estructura em-
presarial, examinando todos los 
procesos tanto a nivel global, 
como en el caso de Portugal e 
incluso a nivel local a través del 
análisis de los casos de Gástelo 
Branco y Leiria. 
El capítulo cuarto constituye 
una de las partes más originales 
del libro que reseño, dada la esca-
sa literatura geográfica sobre el 
tema. En él se analizan las carac-
terísticas y comportamiento de 
los consumidores con un sugeren-
te planteamiento sobre las relacio-
nes, entre los estilos de vida y las 
prácticas de consumo, con espe-
cial referencia del caso portugués 
y proponiendo un nuevo modelo 
de análisis sobre el tema, ya que 
todas estas características ayudan 
a explicar los cambios en las pro-
pias formas comerciales. 
Finalmente, en el capítulo 
quinto se analiza la relación entre 
comercio y ciudad, en línea con 
una tradición muy consolidada en 
Geografía, pero introduciendo al-
gunas interesantes novedades. 
Pasa revista a las transformacio-
nes que se han producido históri-
camente en la organización del 
comercio en las ciudades que han 
dado lugar a diversos paisajes co-
merciales. El tema se ilustra, una 
vez más, tanto a nivel general 
como con el caso portugués y los 
ejemplos locales de Gástelo Bran-
co y Leiria. 
El libro se complementa con 
una amplia bibliografía, aunque 
no siempre coinciden autores y fe-
chas citadas en el texto con las 
recogidas en la misma. Una serie 
de extratextos permiten descargar 
el hilo conductor del libro de algu-
nas complejas clasificaciones o de 
series de fechas y acontecimientos 
importantes en la renovación de 
las actividades de distribución. 
En síntesis estamos ante un 
libro de gran precisión concep-
tual, escrito con claridad y rigor 
científico, que ilustra un tema 
actual al que cada vez presta 
mayor interés la Geografía con-
temporánea. Libro con el que ha-
brá que contar como obra de re-
ferencia en el futuro para el 
análisis del papel de las activida-
des de distribución en los proce-
sos territoriales. 
Aurora GARCÍA BALLESTEROS 
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DOMÍNGUEZ MÚJICA, J . : La inmi-
gración extranjera en la pro-
vincia de Las Palmas. Las 
Palmas de Gran Canaria, 
Centro de Investigación Eco-
nómica y Social de Canarias, 
1996, 455 pp. 
Este trabajo constituyó la 
tesis doctoral de la autora, Jo-
sefina Domínguez Mújica, profe-
sora de Geografía de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, sobre corrientes inmi-
gratorias en esta provincia ca-
naria. Se trata de un trabajo de 
solidez estadística y sobre to-
do de gran oportunidad social, 
pues la inmigración extranjera 
que acuede a este espacio geo-
gráfico es relativamente recien-
te y la investigación se adelanta 
de esta forma a los problemas 
que plantea y planteará este co-
lectivo humano aún de reduci-
das dimensiones. 
Las fuentes de información 
han sido variadas y apropiadas, 
aunque no se han realizado en-
cuestas o entrevistas a los colec-
tivos de inmigrantes objeto de 
estudio. Se consultaron los expe-
dientes (permisos de trabajo) de 
residentes extranjeros como nú-
cleo central de documentación, 
complementados con informa-
ción de Censos, Padrones y otros 
documentos municipales, además 
de un vaciado de prensa, de gran 
utilidad para el estudio de la 
percepción del fenómeno de la 
inmigración y de la «construc-
ción» social de la imagen que los 
habitantes tienen de la población 
inmigrada. La utilización de ar-
chivos de la Delegación del Go-
bierno (Policía) fue lamentable-
mente infructuosa. 
Los primeros capítulos del li-
bro sitúan la inmigración y el te-
rritorio estudiados en un contexto 
más general, espacial, temporal y 
legislativo. Así, el capítulo prime-
ro está dedicado a la política mi-
gratoria española y su marco 
legislativo, con amplias explica-
ciones de la Ley de Extranjería 
(1985) y los Decretos que la de-
sarrollan. El segundo versa ne-
cesariamente sobre la tradición 
migratoria en la historia de Cana-
rias y en el tercero se enmarca 
esta corriente en el panorama in-
ternacional de la movilidad pobla-
cional. 
Los capítulos cuarto y quin-
to se dedican al origen y desti-
no, respectivamente, de la po-
blación inmigrada. Ambos son 
los más extensos de la obra y 
quizá puedan considerarse de 
tamaño excesivo; en ellos se 
describe detallada y separada-
mente los diferentes subconjun-
tos de población por proceden-
cia o destino geográfico. El 
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quinto se acompaña de abundan-
te información gráfica. 
Las características de los 
inmigrantes son comentadas en 
el último capítulo: estructura 
demográfica, estado civil y, so-
bre todo, actividad y ocupa-
ción, diferenciada según los dis-
tintos grupos de nacionalida-
des. 
Una serie de consideracio-
nes o conclusiones generales 
cierra la obra, entre las que 
destaca el hecho de que la inmi-
gración (aún) no agrava los de-
sequilibrios del mercado de tra-
bajo insular, aunque parte de 
ella sea no cualificada y entre 
en competencia con la local del 
mismo nivel; la heterogeneidad 
de los orígenes de los inmigran-
tes; la concentración en Las 
Palmas de Gran Canaria bus-
cando la actividad económica 
preponderante y en otras zonas 
de inñuencia turística y el re-
chazo del medio rural; la pre-
ponderancia de la soltería y el 
difícil establecimiento de hoga-
res estables. En esta investiga-
ción subyace un planteamiento 
interesante: las corrientes inmi-
gratorias manifiestan el com-
portamiento de regiones-fronte-
ra de los territorios periféricos 
de los países europeos. 
Antonio ABELLÁN GARCÍA 
PRIETO SARRO, L: Despoblación y 
despoblamiento en la provincia 
de León: 1950-1991. Léon, 
Universidad, 1996, 158 pp. 
La despoblación y el despo-
blamiento acarrean, como señala 
Antonio Maya en el prólogo, la 
desarticulación de los espacios 
rurales y todo el acervo cultural 
que habían acumulado a lo largo 
de la historia y son fruto de la 
introducción de nuevas pautas 
productivas en el medio rural. 
Estos cambios son más drásticos 
y adquieren mayor alcance en 
las áreas desfavorecidas y mon-
tañosas, generando frecuente-
mente el abandono absoluto de 
muchos pueblos, fenómeno que 
se trata de frenar en los últimos 
años mediante políticas de con-
servación y ordenación de los re-
curos naturales y de los espacios 
rurales potenciadas desde fechas 
recientes por la nueva PAC. 
El libro de Ignacio Prieto 
desborda lo anunciado en el títu-
lo y un buen ejemplo es el capí-
tulo primero en el que se reali-
zan una serie de consideraciones 
sobre el despoblamiento como 
proceso histórico, que centra 
fundamentalmente en dos etapas 
claves, la romanización y las 
invasiones musulmanas, que su-
ponen reorganizaciones territo-
riales del sistema de asenta-
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mientos. La romanización contri-
buyó al abandono de los castros 
y a la creación de viviendas en 
zonas más bajas, proceso unido 
a ima transformación de la eco-
nomía ganadera en otra más 
agrícola. Tras la reconquista au-
mentan las repoblaciones que 
pronto van a convertirse en des-
poblados por trasladarse hacia 
nuevas zonas reconquistadas. A 
lo largo del siglo xvii se produci-
rá otra nueva fase despobladora 
por las sucesivas crisis agrarias, 
las epidemias, los altos niveles 
impositivos y el alto porcentaje 
de tierras en posesión de manos 
muertas. Esta revisión diacróni-
ca la concluye Prieto con unas 
sugerentes páginas sobre el sur-
gimiento de despoblados en las 
tradiciones populares que tien-
den a mitificar las causas posi-
bles de desaparición de determi-
nados núcleos rurales. 
La segunda parte del libro se 
divide en dos capítulos comple-
mentarios. En el primero se hace 
un inventario de las entidades 
despobladas, década a década, a 
lo largo de la segunda mitad del 
siglo actual. En el segundo, se 
revisan las causas de desapari-
ción de estos núcleos. 
Partiendo de la dicotomía 
despoblación-despoblamiento, el 
autor analiza los cambios que 
suponen en el medio rural leonés 
desde 1950 hasta nuestros días, 
tras una revisión crítica de las 
fuentes en la que se constata 
cómo en la elaboración de cen-
sos se han utilizado criterios di-
ferentes que no han contribuido 
a mejorar los resultados sino a 
crear mayores confusiones. Igual-
mente se muestra muy crítico Ig-
nacio Prieto cuando afirma que 
«los nomenclátores se han reve-
lado, hasta el momento presente, 
como incapaces de seguir la pro-
pia dinámica del poblamiento, 
que o bien plasman con retraso 
o bien ignoran». Compartimos 
con el autor esta crítica y el cali-
ficativo de arbitraria y anacróni-
ca que aplica a la clasificación 
de las entidades de población se-
gún categorías. Estos problemas, 
apuntados por Prieto Sarro, se 
hacen todavía más patentes si se 
pretende utilizar el nomenclátor 
como fuente para estudiar el 
poblamiento en zonas de gran 
dispersión como la España At-
lántica, donde es una fuente im-
prescindible. 
En los años cincuenta desa-
parecen varias localidades ane-
gadas por los embalses de Villa-
meca, Luna y Barcena, algunas 
pequeñas entidades de pobla-
miento disperso y otras que son 
incorporadas censalmente a nú-
cleos mayores. Como contrapar-
tida, sólo aparecen dos núcleos 
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(Barcena y Posada del Bierzo) 
creados por el Instituto Nacional 
de Colonización. 
En los años sesenta se pro-
duce la mayor reorganización del 
poblamiento leonés. La construc-
ción del embalse de Vegamián, 
la aparición de un desierto de-
mográfico en las montañas que 
rodean El Bierzo y la culmina-
ción del proceso de abandono de 
las unidades de poblamiento dis-
perso tradicionales explican las 
ciento quince desapariciones que 
no se compensan con las diez 
nuevas entidades. 
En cambio, en la década de 
los setenta apenas hay cambios 
y son ocho las entidades que de-
saparecen, la mitad por reajus-
tes administrativos, mientras 
otras ocho se inscriben en el no-
menclátor. 
En la década de los ochenta 
las desapariciones censales fueron 
ocho por el embalse de Riaño y 
otras doce por causas administra-
tivas, parcialmente compensadas 
por las nueve entidades nuevas. 
En el capítulo segundo. Prie-
to Sarro revisa minuciosamente 
las causas del despoblamiento 
en la provincia leonesa, partien-
do de la base de que las modifi-
caciones que aparecen en los no-
menclátores no se corresponden, 
la mayor parte de las veces, con 
la realidad geográfica subyacen-
te. Las causas de despoblamien-
to en las zonas montañosas son 
muy variadas: excesiva presión 
demográfica sobre terrenos mar-
ginales, crisis de los sistemas 
tradicionales de explotación, 
emigración y envejecimiento de 
la población, abandono del po-
blamiento diseminado y de las 
brañas en busca de los servicios 
de núcleos mayores, dificultades 
de relieve e incomunicación de 
los núcleos de montaña, etc., 
aspectos analizados minuciosa-
mente con numerosos ejemplos 
locales y comarcales. A estas ini-
ciativas personales hay que aña-
dir el despoblamiento dirigido o 
forzado de núcleos afectados por 
la construcción de diversos em-
balses o por la adquisición de las 
fincas de Ferradillo por el Patri-
monio Forestal en 1969. En las 
zonas llanas apenas hay despo-
blamiento, aunque muchos nú-
cleos pierdan efectivos demográ-
ficos. 
En el apartado dedicado a 
conclusiones, Ignacio Prieto pre-
veo que el despoblamiento conti-
nuará y se hará extensivo a todo 
el ámbito provincial, ya que más 
de la mitad de los núcleos no lle-
gaban al centenar de habitantes 
en 1991. El envejecimiento de la 
población y la marginalidad eco-
nómica de las entidades más pe-
queñas las conducirá a su desa-
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parición en un plazo más o me-
nos corto. 
Numerosos cuadros y mapas 
contribuyen a que, como apunta 
Antonio Maya en el prólogo, 
estemos ante un buen y comple-
to trabajo sobre la evolución de-
mográfica y el despoblamiento 
de la provincia de León a lo lar-
go de la segunda mitad del siglo 
actual. 
Francisco FEO PARRONDO 
RODRÍGUEZ ESTEBAN, José Antonio: 
Geografía y colonialismo. La 
Sociedad Geográfica de Ma-
drid (1876-1936). Madrid, Co-
lección de Estudios, Univer-
sidad Autónoma de Madrid, 
1996, 412 pp. 
El presente libro viene a con-
tinuar la obra del profesor Rodrí-
guez Esteban, que se ha preocu-
pado en publicaciones anteriores 
sobre temas referentes al pensa-
miento geográfico español duran-
te el regeneracionismo. En este 
trabajo de investigación, fruto de 
su tesis doctoral, se analiza mi-
nuciosamente la labor realizada 
por la Sociedad Geográfica Ma-
drileña dentro del contexto his-
tórico mundial y español. Dentro 
de este último, destaca el autor 
el escaso apoyo a la misma y a 
las realizaciones de esta institu-
ción, que se fundó en un momen-
to clave de la Historia de Espa-
ña, tras el fracaso de la 
Revolución del 68 y la Restaura-
ción de unas estructuras caciqui-
les. Frente a este ambiente oli-
gárquico y conservador hubo una 
reacción de los elementos más 
dinámicos de la sociedad espa-
ñola constituyéndose en 1876 la 
Sociedad Geográfica de Madrid; 
esta fecha es emblemática, ya 
que en el mismo año se aproba-
ron los Estatutos de la Institu-
ción Libre de Enseñanza. En este 
sentido el espíritu institucionista 
y el colonialismo, que propugna-
ban una «exteriorización» de la 
sociedad española, tienen in-
fluencias recíprocas. Por ello, es 
significativa la participación de 
Joaquín Costa en el Congreso de 
Geografía Comercial de 1883 en 
el que aboga, frente a los detrac-
tores de la política colonial, la 
adquisición de espacios fuera del 
territorio nacional. Todas estas 
propuestas, realizadas por los 
grupos más progresistas, care-
cieron de circunstancias propi-
cias para su desarrollo, y de los 
apoyos de una sociedad anclada 
en el Antiguo Régimen debido al 
fracaso de la revolución burgue-
sa. 
En el primer capítulo se es-
tudian las Sociedades Geográfi-
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cas en el Mundo, estableciendo 
el autor tres fases: 1821-1870, 
1870-1890 y 1890-1936, siendo 
el segundo período, tal como se 
demuestra estadística y gráfica-
mente, el momento de mayor nú-
mero de fundación de estas insti-
tuciones, coincidiendo con los 
resultados de la guerra franco-
prusiana, en la que los alemanes 
demostraron un mejor conoci-
miento geográfico del terreno. A 
ello hay que añadir otros facto-
res que aceleraron la expansión 
colonial tales como la sobrepro-
ducción de una sociedad en ple-
no apogeo de la industrializa-
ción; la necesidad de obtener 
materias primas y mercados; y 
la apertura de nuevas vías de na-
vegación marítima como el Ca-
nal de Suez (1869). Todo esto se 
plasmó en los Cogresos Interna-
cionales de Geografía (Amberes, 
1871; París, 1875), y en los Tra-
tados de Berlín, 1884-85, que 
encauzaron y dieron vía libre al 
colonialismo. Las Sociedades 
Geográficas mundiales regularon 
viajes y exploraciones, básica-
mente por el continente africano. 
Se analizan detalladamente las 
sociedades iberoamericanas y las 
corporaciones geográficas espa-
ñolas de los siglos XVII y xix. 
Los capítulos segundo, terce-
ro y cuarto se dedican al análisis 
pormenorizado de las Asociacio-
nes Geográficas Españolas, des-
tacando la Asociación Euskera 
para la exploración y civilización 
de Africa Central «La Explorado-
ra» y, básicamente, la Sociedad 
Geográfica de Madrid. Estudia el 
profesor Rodríguez Esteban la 
cojmntura europea en relación 
con el conocimiento geográfico, 
y la función del geógrafo en un 
mundo en proceso de industriali-
zación y expansión colonial. En 
estas circunstancias la labor del 
geógrafo-explorador es la de rea-
lizar una descripción de los terri-
torios visitados, incluyendo lo 
referente a la meteorología, las 
producciones, las posibilidades 
comerciales, las tribus que los 
habitan, los idiomas, las creen-
cias, etc. Ante una Europa en de-
sarrollo industrial, regida por un 
orden defensivo bismarckiano, la 
C05runtura española presenta 
graves problemas debido a que 
no sólo ve peligrar el resto de 
las colonias ultramarinas, sino 
cómo se cierran las aplazadas 
esperanzas de una futura expan-
sión territorial al otro lado del 
Estrecho, mantenidas durante el 
reinado de Isabel II con una polí-
tica de intervenciones militares 
de prestigio. 
Ante esta situación histórica 
se funda en 1876 la Sociedad 
Geográfica de Madrid, que, como 
se ha indicado anteriormente, es 
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fruto de una minoría social fren-
te a una sociedad despreocupada 
por la expansión y exterioriza-
ción de España. Sus acciones se 
analizan en el libro detallada-
mente. Su función fundamental 
fue teórica en cuanto se dedicó a 
la recogida de informaciones, in-
vestigación en archivos históri-
cos lo que determinó un desarro-
llo de la Geografía histórica y de 
la Historia de la Geografía que 
analiza en otro capítulo. Pero 
también encauzó viajes y expedi-
ciones como la de ocupación de 
Guinea (1883-1889) y Río de 
Oro, actual Sahara (1884), la 
búsqueda del antiguo enclave 
conseguido por Cisneros en San-
ta Cruz de Mar Pequeña, y el in-
tento de establecer puertos fran-
cos en el mar Rojo. 
Sobresale, dentro de este li-
bro muy bien estructurado, un 
apartado dedicado al «análisis de 
las ideas coloniales de los geó-
grafos españoles». Se estudian 
detalladamente las diversas ba-
ses conceptuales que se elabora-
ban para justificar la expansión 
colonial, que presentan una au-
téntica variedad de conceptos 
justificativos del mismo. Para 
Joaquín Maldonado Macanaz el 
hecho colonizador responde a un 
mandato divino que deben reali-
zar las diferentes familias civili-
zadas: cristiana, musulmana, bra-
hamánica y búdhica, siendo la 
primera la que encarna la verda-
dera civilización, que exige una 
expansión territorial, en la que 
el misionero y el colono deben ir 
delante del comerciante o tra-
tante de esclavos para evitar la 
explotación. Junto a la religión 
se valora las características de 
la raza germana y anglosajona 
en el proceso colonizador. 
Frente a la diferenciación ra-
cial establecida por Maldonado, 
Eduardo Saavedra habla de dife-
rentes niveles de civilización, y 
el cartógrafo Martín Fierro se 
muestra muy crítico con la deno-
minada «idea civilizadora». Esta 
crítica, tal como apunta Rodrí-
guez Esteban, se agudiza en los 
planteamientos de Ricardo Bel-
trán y Rózpide al arremeter no 
sólo contra el acto de explota-
ción material, sino contra el mis-
mo concepto que sustenta el do-
minio de un pueblo sobre otro. 
Después de estudiar las ideas de 
Cesáreo Fernández Duro, Fran-
cisco Coello y Joaquín Costa en 
las que se indica que conseguir 
una política geográfica de exte-
riorización no es más que poner 
un hito necesario para llevar a 
cabo la regeneración interior del 
país, se analiza el pensamiento 
de Torres Campos. Para este 
geógrafo el proceso colonizador 
de las naciones europeas es legí-
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timo, pero no lo es en todas las 
circunstancias ni justificables cier-
tos actos y procedimientos. 
Paralelamente a este análisis 
justificativo de la expansión co-
lonial el autor en otro epígrafe 
titulado «Los postulados episte-
mológicos de la Geografía» ana-
liza la significación científica de 
la misma según los diferentes 
miembros de la Sociedad que 
abarca desde una visión organi-
cista (Martín Fierro) hasta su 
definición como una ciencia de 
síntesis, según Beltrán y Rózpi-
de, sin olvidar la importancia de 
los aspectos astronómicos (Mi-
guel Merino). Para Antonio Bláz-
quez esta disciplina adquiere au-
téntico rango científico cuando 
pasa de la simple descripción a 
la explicación, es decir, al estu-
dio de los fenómenos en relación 
con las causas que los determi-
naron. 
Se establece la fecha de 
1924 como fin de la acción colo-
nial de la Sociedad Geográfica 
de Madrid. A partir de esta fe-
cha se potencia su labor cultural, 
política y científica, que es ana-
lizada con todo detalle: organi-
zación, miembros y categorías 
profesionales, publicaciones, eco-
nomía de la Sociedad, actos públi-
cos, postulados epistemológicos, 
acciones de la sociedad, cuestio-
nes sociales. De todos estos apar-
tados, analizados detalladamen-
te, se observa cómo la Geografía 
del momento tenía una imbrica-
ción social y práctica, lejos de la 
tradicional geografía profesoral. 
A los seis meses de la fundación 
de la Sociedad Geográfica de 
Madrid los grupos socioprofesio-
nales dominantes los constituían 
los militares y los ingenieros, 
que representaban entre ambos 
alrededor del 50% de sus miem-
bros. Mediante diversas publica-
ciones, y, sobre todo, a través de 
su Boletín, se preocupó la Socie-
dad, además de la acción coloni-
zadora indicada anteriormente, 
de incentivar la asistencia a Con-
gresos Internacionales, y de te-
mas tales como la transcripción 
de nombres, meridianos de ori-
gen, escalas y signos, pero, so-
bre todo, mostró un gran interés 
por la reforma de la nomenclatu-
ra geográfica española. A estos 
trabajos se añadió el trabajo en 
archivo, recuperación de cuantas 
referencias se tuvieran de viaje-
ros, viajes, mapas geográficos. 
Esta actividad ligó a la Geogra-
fía española del momento con la 
Historia. 
A este último aspecto se de-
dica el capítulo quinto titulado 
Geografía histórica e Historia de 
la Geografía, estudiando el pro-
fesor Rodríguez las causas del 
desarrollo de estas ramas de la 
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disciplina: tradición investigado-
ra anterior, proximidad a la Aca-
demia de la Historia, utilidad de 
ciertos trabajos para completar 
las investigaciones del momento, 
intento de recuperar la memoria 
histórica para contrarrestar la 
«leyenda negra» sobre la acción 
colonial española, etc. Se estudia 
detalladamente la Geografía an-
tigua de España con especial in-
cidencia de las vías romanas en 
una coyxintura en que su conoci-
miento resultaba fundamental 
para trazar la red de comunica-
ciones de una sociedad que des-
pertaba lentamente al proceso 
de industrialización. Termina el 
capítulo con un análisis de la 
geografía árabe, la medieval cris-
tiana y la correspondiente a los 
siglos XVI al xvm. 
Para finalizar se analiza en el 
capítulo sexto la proyección de 
la Sociedad Geográfica hacia 
Iberoamérica que se concretó en 
una serie de investigaciones y 
congresos. Congreso de Historia 
y Geografía hispano-americanas, 
Sevilla, 1914 y 1921. Se comple-
ta la obra con un abundante y 
documentado apéndice estadísti-
co, cronológico, gráfico y foto-
gráfico que hacen de este libro 
un documento básico para 
conocer la Geografía española en 
un momento en que tuvo una 
verdadera función social tanto 
en el ámbito colonial como en el 
científico, con una real imbrica-
ción en los problemas sociales 
del país. 
Clemente HERRERO FÁBREGAT 
VILLEGAS MOLINA, F., et al.: In-
fluencia de los factores antró-
picos en los procesos de deser-
tificación en la cuenca del río 
Adra. Monográfica Tierras 
del Sur, 13. Granada, Univer-
sidad de Granada e Instituto 
de Estudios Almerienses, 
1995, 332 pp. 
La desertificación se ha con-
vertido actualmente en uno de 
los grandes problemas me-
dioambientales del mundo. La 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Desertificación 
de Nairobi (1977) así lo definió 
y, en las dos Cumbres de la Tie-
rra celebradas hasta la fecha, en 
Río de Janeiro (1992) y Nueva 
York (1997), ha sido uno de los 
temas estrella. Y, por su parte, 
en España el deterioro territo-
rial provocado por este hecho 
es cada vez mayor y, por ello, 
más preocupante. De aquí, los 
numerosos estudios desarrolla-
dos tanto a nivel nacional como 
regional. 
Entre ellos, en los años 
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ochenta tuvo una especial signi-
ficación el llamado Proyecto 
Lucdeme, Lucha contra la Deser-
tificación en el Mediterráneo, y 
que en el espacio español estuvo 
dedicado a su investigación en el 
Sureste español, el más afectado 
por la presencia del fenómeno y, 
más en concreto, a la Cuenca del 
río Adra (Almería-Granada). El 
estudio, patrocinado por la 
UNESCO, fue controlado en Es-
paña por el ICONA y reunió a 
numerosos científicos de las Uni-
versidades de Granada, tanto de 
las Facultades de Ciencias y Far-
macia como de Letras. Precisa-
mente, los capítulos realizados 
por los pertenecientes al último 
de estos Centros son los que 
constituyen la base del libro que 
se reseña y, que con independen-
cia de la investigación muy com-
pleta dedicada a los factores físi-
cos, es un excelente trabajo de 
Geografía Histórica en el que se 
consideran «los cambios de uso 
y actividades, las formas de 
aprovechamiento del medio y 
sus recursos, la presión demo-
gráfica y desplazamientos huma-
nos, las técnicas que se han ido 
sucediendo sucesivamente en la 
explotación del territorio y, en 
definitiva, sobre la incidencia de 
los factores antrópicos en los 
procesos de desertizado en este 
ámbito y, por extensión, en otros 
de análogas características físi-
cas y humanas». 
El estudio estuvo dirigido 
por el Profesor y Director del 
Departamento de Análisis Geo-
gráfico Regional y Geografía Fí-
sica de la Universidad de Grana-
da, Dr. Francisco Villegas 
Molina y estuvo integrado casi 
exclusivamente por miembros de 
dicho departamento entre los 
cuales se encuentran José Ma-
nuel Castillo Requena, Francisco 
Ortega Alba, Francisco Rodrí-
guez Martínez y Miguel Ángel 
Sánchez del Árbol, además de 
un numeroso grupo de colabora-
dores. 
Tres partes fundamentales 
componen el conjunto de la obra, 
aparte de un prólogo de José 
Ángel Carrera Morales, director 
del Proyecto Lucdeme, y una in-
troducción que sólo pretende 
señalar los pasos seguidos en la 
investigación y apuntar breve-
mente las características de las 
diversas aportaciones. 
En la primera parte, «Meto-
dología y Fuentes», cabe desta-
car, primero, un Estado de la 
Cuestión que incide en la situa-
ción y los problemas actuales y 
pasados del problema tanto en 
sus aspectos generales como, so-
bre todo, en el área objeto de es-
tudio y que sirve de vestíbulo a 
una Metodología general, inicia-
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da con el análisis y la definición 
del ámbito de estudio y en la 
que se subrayan las dificultades 
lógicas de la delimitación física, 
una cuenca hidrográñca, respec-
to a las unidades administrati-
vas, municipales, que se integran 
en la unidad natural. El siguien-
te capítulo, Fuentes documenta-
les, se refiere con maestría y 
autoridad a las diversas y prin-
cipales fuentes históricas utili-
zadas, los Libros de Apeos y Re-
partimientos de Suertes y Escri-
tura del Lugar elaborados a par-
tir de 1571 por orden de Felipe 
II tras la Guerra de los Moriscos 
(1568-1571), el Catastro del 
Marqués de la Ensenada realiza-
do a instancias de este ministro 
de Fernando VI a mediados del 
siglo xvm con objeto de estable-
cer un nuevo sistema tributario 
para el conjunto del Reino, una 
de las fuentes históricas más 
completas y valiosas que existen 
en España y más utilizados por 
los geógrafos, y, finalmente, los 
Amillaramientos de la Riqueza 
Rústica y Pecuaria que empren-
de el Estado en la segunda mi-
tad del siglo XIX. A este triple 
rimero se añadieron otros docu-
mentos que, sobre el territorio 
estudiado, existen en la Real 
Chancillería de Granada, uno de 
los archivos históricos más im-
portantes de Andalucía y de Es-
paña. Un apéndice final enumera 
y evalúa toda la serie de fuentes 
de este tipo utilizada en la inves-
tigación. En este apartado debe 
destacarse la cuidadosa y suge-
rente crítica llevada a cabo sobre 
el problema del complejo abani-
co de medidas de la tierra utiliza-
das en cada una de las grandes 
fuentes documentales existentes 
y la escasa y muy discutible equi-
valencia que puede establecerse 
entre este complejo conjunto de 
medidas tradicionales y el siste-
ma métrico decimal vigente. 
La segunda parte contiene 
los «Resultados y Conclusiones». 
En ella se estudian, con gran 
acierto, el paisaje rural del siglo 
XVI, la evolución del paisaje rural 
entre 1573 y 1752, entre 1552 y 
1870 y desde el siglo xix al xx. 
Todo ello, para llegar a la ajusta-
da visión de la situación actual, 
en la que el retroceso de la po-
blación y los cambios en los usos 
del suelo están coincidiendo con 
una creciente desertificación, 
que, en cierta forma, se debe 
tanto a unos específicos factores 
naturales, que no se estudian en 
esta obra, aunque aparecen en 
su fondo contextual, como a la 
evolución de la ocupación y los 
usos humanos desde el siglo xvi 
hasta la actualidad. 
La tercera parte, los «Ane-
xos», recoge una excelente y ex-
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haustiva bibliografía que no se 
limita al estricto espacio estudia-
do sino que recoge otras obras 
generales y regionales de gran 
interés, una relación de las fuen-
tes documentales base del traba-
jo, y, en especial, un conjunto de 
23 fichas-síntesis que recogen 
todos los datos estadísticos y 
cualitativos obtenidos durante la 
investigación sobre cada uno de 
los municipios integrados en la 
cuenca del río Adra y referidos a 
toda la documentación histórica 
recogida y utilizada. 
La riqueza documental y los 
valiosos resultados y conclusio-
nes están avalados y enriqueci-
dos por una serie gráfica muy 
expresiva y especialmente útil 
para la mejor comprensión tan-
to de la evolución como de la si-
tuación actual de la comarca 
investigada. Y todo ello en fun-
ción del análisis del fenómeno 
desertificador a que está some-
tida la cuenca del río Adra y, 
por extensión, todo el sudeste 
español. Su valor informativo es 
complementario a su interés in-
terpretativo en relación con las 
medidas que, como futuro, se 
pudieran introducir respecto al 
deterioro del medio físico y, por 
añadidura, de sus posibilidades 
de vida. 
Joaquín BOSQUE MAUREL 
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